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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Ketuntasan Belajar kelas V SDN 56 Banda
Acehâ€•. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah â€œApakah dengan menggunakan model Problem Based Learning dapat
mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi peristiwa alam kelas V SDN 56 Banda Acehâ€•. Tujuan dari penelitian untuk
mengetahui ketuntasan belajar siswa pada materi peristiwa alam melalui Problem Based Learning kelas V SDN 56 Banda Acehâ€•.
Hipotesis dari penetian ini adalah model Problem Based Learning berpengaruh positif terhadap pencapaian ketuntasan hasil belajar
siswa pada materi peristiwa alam kelas V SDN  56 Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan
jenis penelitian bersifat exsperimen. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 56 Banda Aceh yang berjumlah
49 siswa. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas Va berjumlah 25 siswa. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan tes bentuk
pilihan ganda yang berjumlah 10 soal. Setelah data terkumpul, diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik uji-t, pada taraf
signifikan. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis sehingga di dapat thitung = 6,77 dan ttabel = 1,71 sehingga di peroleh thitung >
ttabel atau 6,77 > 1,71. Maka berdasarkan kriteria pengujian hipotesis tersebut dapat di simpulkan bahwa model pembelajaran
Problem Based Learning berpengaruh positif terhadap pencapaian ketuntasan hasil belajar siswa pada materi peristiwa alam kelas V
Sekolah Dasar Negeri 56 Banda Aceh. Oleh karna itu Model Pembelajaran Problem Based Learning dapat mencapai ketuntasan
hasil belajar siswa pada materi peristiwa alam kelas V Sekolah Dasar Negeri 56 Banda Aceh. 
